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 The Relationship between the Norm of Sexual Division of 
      Labor and the Other Two Norms : the Norm of 
 Companionship Couple and the Norm of Family Building 
                         Kaori NAKAO 
   This paper shows the relationships betweenthe norm of 'sexual division of labor' and the norm of 
'famil
y building', and the norm of 'sexual division of labor' and the norm of 'companionship couple' , 
using factor analysis and examining the correlation among factors. As a result, the norm of 'sexual 
division of labor' is correlated tothe norm of 'family building', but it isn't correlated tothe norm of 
'companionship couple'. These suggest that the norm of 'sexual division of labor' is involved with the 
problem that related to getting married and to having children. It is important tothink about how the 
society should be, in which to get married and to become a father or a mother don't lead straight you to 
the 'division of labor'. So we can get the society, inwhich you can widen achoice and consequently, live
more freely. 
Key words 
    [sexual division of labor /couple relationships/ family building / factor analysis] 
                                                             158
